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ABSTRAK 
Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 
variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu. Ibu 
hamil yang sehat dengan status gizi baik kemungkinan terjadi anemia kecil sekali dari 
pada ibu hamil dengan status gizi kurang karena status gizi sebelum dan selama hamil 
dapat mempengaruhi kadar hemoglobin pada. ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada 
ibu hamil di BKIA Puskesmas Jagir Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan cross sectional 
populasi diambila dari semua ibu hamil yang periksa di BKIA Puskesmas Jagir 
Surabaya sebanyak 45 responden sampling yang digunakan simple random sampling. 
Besar sampel yang diambil 40 responden data dikumpulkan dengan format 
pengumpulan data dan pengulnrr LLA dan dianalisa dengan uji statistik chi-square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa x2 hitung < x2 tabei maka Ho diterima 
yang berarti ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 
Kesimpulan basil penelitian adalah bahwa tidak semua ibu hamil dengan 
status gizi kurang mengalami anemia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang 
dapat mempengaruhi kejadian anemia pada ibu harnil. Oleh karena itu disarankan 
pada ibu hamil agar melaksanakan pemeriksaan ANC secara teratur dan mengikuti 
programKB 
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